





















































作者 合計 国語総合 現代文 作品数 最多採録詩 採録数
1 中原中也 19 15  4  4 サーカス  7
2 萩原朔太郎 17  2 15 10 竹  5
3 宮沢賢治 16  1 15  3 永訣の朝 14
4 谷川俊太郎 15  7  8 10 二十億光年の孤独  7
5 高村光太郎 14 11  3  8 道程
樹下の二人
 4
6 石垣りん 13  6  7  6 表札  5
7 吉野弘 11  4  7  6 I was born  6
8 茨木のり子  8  6  2  4 わたしが一番きれいだったとき  4
9 室生犀星  8  2  6  3 小景異情  6























































次に続く三好達治「甃のうへ」は 9種，吉野弘「I was born」は 10種の教科書に採録されている。
三好達治は「甃のうへ」に加え「大阿蘇」など複数の詩が中学校教科書でも教材として扱われてい
るのに対して，吉野弘は「I was born」に採録が集中するという違いが生じている。「甃のうへ」は 9
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作者 作品名 ③ ③ ② ③ ② ② ② ④ ② 作品 合計
中原中也
サーカス 　  1  1 　  2  2 　 　  2  8
16
一つのメルヘン 　 　 　  3 　 　 　  2 　  5
汚れつちまつた悲し
みに…
 2 　 　 　 　 　  1 　 　  3
三好達治
甃のうへ  1  1  1  2 　  2 　  2 　  9
11
雪 　 　 　 　 　 　 　 　  2  2
吉野弘 I was born  2  1 　 　  2  2 　  3 　 10 10
茨木のり子
自分の感受性くらい  1 　  1  2 　 　  1 　 　  5
 9六月 　 　 　 　  2 　 　  1 　  3
わたしが一番きれい
だったとき
　 　  1 　 　 　 　 　 　  1
高村光太郎
冬が来た  1 　  1 　 　 　 　 　 　  2
 8
あどけない話 　 　 　  1 　 　 　 　 　  1
樹下の二人 　 　 　 　 　 　  1 　 　  1
道程 　 　 　 　 　 　 　  2 　  2
激動するもの 　 　 　 　 　 　 　 　  2  2
谷川俊太郎
二十億光年の孤独  1 　 　 　 　 　  2  1  2  6
 7
はる 　 　 　  1 　 　 　 　 　  1
石垣りん
空をかついで  1 　 　 　 　 　 　 　 　  1
 6崖 　  2 　 　 　 　 　 　  2  4
シジミ 　  1 　 　 　 　 　 　 　  1
萩原朔太郎
旅上 　  1 　 　 　 　 　 　 　  1
 5
死なない蛸 　  1 　 　 　 　  1 　 　  2
およぐひと 　 　 　 　 　 　  1 　 　  1
竹 　 　 　 　 　 　  1 　 　  1
室生犀星 小景異情  1 　 　 　 　 　  1  1 　  3  3
吉原幸子
ふと 　 　 　 　 　  2 　 　 　  2
 3
喪失ではなく 　 　 　 　 　 　  1 　 　  1
金子光晴 くらげの唄 　 　 　 　 　 　 　  2 　  2  2
草野心平 るるる葬送 　 　 　 　 　 　 　 　  2  2  2
石津ちひろ シリウス 　  1 　 　 　 　 　 　 　  1  1
木坂涼 夏の姿  1 　 　 　 　 　 　 　 　  1  1
島崎藤村 椰子の実 　 　  1 　 　 　 　 　 　  1  1
新川和江 サフラン 　  1 　 　 　 　 　 　 　  1  1






する。発行された「現代文 B」の教科書にみられる詩教材の延べ採録数は，9社 19種の 95作品であっ
た。うち，先の【表 2】と同様に作者別にみて延べ採録数が多いことが確認出来たものを順に，次
の【表 3】にまとめた。なお，「現代文 B」は高校 2・3年生の 2年間を通じて使用することを想定し，
ほとんどの教科書で二部構成による編纂がなされているが，【表 3】の作成にあたっては，二部構成
による傾向の相違を【表 3】には反映していない。
延べ採録数が 95作品にも関わらず，【表 3】から作者別で計 5作品以上の採録が確認出来たのは，
表 3　2014（平成 26）年度使用「現代文 B」詩教材採録状況
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作者 作品名 ② ③ ② ③ ① ② ② ② ② 作品 合計
宮沢賢治 永訣の朝  1  3  1  2  1  2  2  2 14 14
萩原朔太郎
竹  1 　  1  2 　 　 　 　  4
14
時計  1 　 　 　 　 　  1
旅情 　  1 　 　  1
こころ 　 　 　 　 　 　 　 　  1  1
自然の背後に隠れて
居る
　 　 　  1 　  1
（その他） 　 　 　 　 6（4）  6
室生犀星
小景異情 　  1  1  1  1  1 　  5
 7
蝉頃 　 　  2 　 　 　 　 　  2
吉野弘
I was born  2 　  2 　 　  1 　 　  5
 6








 1  1  2
 4
サーカス  1  1
一つのメルヘン  1  1
高村光太郎 樹下の二人  1  1  2  4  4
吉原幸子
パンの話  2  2
 4ユメカサゴ  1  1
発車  1  1
石垣りん
表札  1  1  2
 3
旅情  1  1
147教科書別採録作品の相違にみる詩教材の傾向（永瀬）
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 1  1  2
 3
六月  1  1
金子光晴
湖水  1  1
 2
富士  1  1
黒田三郎
九月の風  1  1
 2
そこにひとつの席が  1  1
小池昌代
高度  1  1
 2
流星  1  1
新川和江
ぶぅぶぅ紙を……  1  1
 2
耳の秋  1  1
立原道造 のちのおもひに  2  2  2
辻征夫
弟に速達で  1  1
 2
ブリキの宇宙とケット  1  1
鮎川信夫 死んだ男  1  1  1
以倉紘平 冬の日  1  1  1
石原吉郎 夜がやってくる  1  1  1
入沢康夫 未確認飛行物体  1  1  1
和合亮一 青い空に  1  1  1
北原白秋 邪宗門秘曲  1  1  1
木原孝一 鎮魂歌  1  1  1
清岡卓行 一日の長さ  1  1  1
草野心平 日本海  1  1  1
高階杞一 食事  1  1  1
谷川俊太郎 二十億光年の孤独  1  1  1
田村隆一 帰途  1  1  1
中江俊夫 この世  1  1  1
中野重治 歌  1  1  1
中桐雅夫 足と心  1  1  1
西脇順三郎 ギリシア的抒情詩  1  1  1
長谷川龍生 ちがう人間ですよ  1  1  1
三好達治 甃のうへ  1  1  1
吉田加南子 コスモス  1  1  1
ヴェルレーヌ／
上田敏 訳 落葉  1  1  1








「国語総合」「現代文 B」の採録作品を比較すると，最も採録数が多いのは吉野弘「I was born」で
あった。戦後詩という観点からみても，同作品の採録数が最も多い。「国語総合」では 23種中 10種，
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